





























































































































データ共有を推奨 任意 任意 任意











































Practical challenges for researchers in data sharing, 




























The UK Data Archive
http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle







































































































































































































































































































































































Tenopir, C. et al., (2017). Research Data Services in European Academic Research Libraries.








































Mendeley Data Management Platform
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https://rdmi.uchicago.edu/papers/08212017144742_deWaard082117.pdf
https://www.elsevier.com/ja-jp/events/2018/20181030_libraryfair
Springer Natureの研究データ支援サービス
• DOIを生成し、付与する
• メタデータやキーワードの改善により、発見可能性を
高める
• データセットにわかりやすい説明文書を加える
• データセットを論文等の関連研究に紐付ける
• 研究助成に関する適切な情報を付加する
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＊有料サービス 50GBのデータまでは、 €300/£265/US$340
https://www.springernature.com/gp/authors/research-data/research-data-support
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おわりに
日本の大学図書館員への期待
研究データ管理の基礎を学ぶ
リテラシー教育での啓発活動
機関リポジトリの活用（紀要論文の図表の元デー
タなどスモールデータから）
学内ポリシー作りの支援
学内関連部署との連携のハブ
実践事例の積み重ねと共有
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